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Розробці методики досліджень передувала робота з вивчення конструкцій гідро-
статичних і гідродинамічних опор шпиндельних вузлів. Аналізували конструкції раді-
альних підшипників з кишенями, рівномірно розподіленими по колу, в кожен з яких 
подається масло. На підставі критичного огляду літературних, проектних і патентних 
матеріалів були запропоновані раціональні конструкції гідростатичної радіальної і гід-
родинамічної осьової опор шпинделя. Встановлено, що найбільш раціональною конс-
трукцією радіального гідростатичного підшипника слід вважати конструкцію з центра-
льним підведенням масла в кільцеву кишеню. Для двухопорного підшипникового вузла 
раціонально підводити масло в підшипники за схемою насос-кишеню через нерегульо-
ваний дросель. Ці технічні рішення використовували при розробці повнорозмірної екс-
периментальної промислової установки. Методика досліджень складена із застосуван-
ням математичних методів планування експериментів і заснована на методах матема-
тичної статистики. В основу методики експериментальних досліджень покладені без-
розмірні комплекси (критерії подібності). Критерії отримані на основі аналізу розмір-
ностей факторів, що впливають на жорсткість шпиндельних вузлів металорізальних ве-
рстатів. Жорсткість шпиндельних вузлів з гідростатичними підшипниками багато в чо-
му залежить від конструкції підшипників, їх параметрів і радіальної складової сили рі-
зання, що діє на передній кінець шпинделя, і цілого ряду інших факторів [1]. 
Обробку даних експерименту планується виконувати методами математичної ста-
тистики. Отримані значення коефіцієнтів регресії перевіряють на значимість за крите-
рієм Стьюдента. Адекватність моделі оцінюють за коефіцієнтом апроксимації і крите-
рієм Фішера. Чисельні значення критеріїв подібності визначають за результатами ана-
лізу виконаних експериментальних досліджень. Їх величини дозволяють встановити 
оптимальні параметри гідростатичних підшипників інших типорозмірів. 
За результатами огляду літературних, проектних і патентних матеріалів обґрунто-
вана і вибрана раціональна конструкція гідростатичного підшипника. 
Отримано безрозмірні комплекси (критерії подібності) основних конструктивних 
і технологічних параметрів гідростатичних опор шпиндельних вузлів, чисельні значен-
ня яких будуть отримані в ході обробки даних експериментальних досліджень. 
Розроблено конструкцію повнорозмірної експериментальної установки, яка до-
зволяє проводити вимірювання переміщення переднього кінця обертового шпинделя, 
встановленого на гідростатичних опорах під навантаженням. Розроблено методику 
експериментальних досліджень, заснована на математичних методах планування екс-
периментів, яка дозволяє оцінити достовірність отриманих даних. 
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